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BOLETIN 3372 DE REGISTROS
DEL 30 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 02 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 30/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01669130 ABC AGROANJEOS MALLAS REDES E U 2013 1,179,000
02267549 ACOSTA ROMERO SANDRA PATRICIA 2013 1,500,000
00972253 AMERICAN CENTER LIMITADA 2013 30,000,000
01900495 ARROYO RIASCOS SANDRA MILENA 2013 100,000
01394564 BECERRA LEANDRO WALTER EDUARDO 2005 600,000
01394564 BECERRA LEANDRO WALTER EDUARDO 2006 600,000
01394564 BECERRA LEANDRO WALTER EDUARDO 2007 600,000
01394564 BECERRA LEANDRO WALTER EDUARDO 2008 600,000
01394564 BECERRA LEANDRO WALTER EDUARDO 2009 600,000
01394564 BECERRA LEANDRO WALTER EDUARDO 2010 600,000
01394564 BECERRA LEANDRO WALTER EDUARDO 2011 600,000
01394564 BECERRA LEANDRO WALTER EDUARDO 2012 600,000
01394564 BECERRA LEANDRO WALTER EDUARDO 2013 600,000
01941850 BETO CARLOS BONILLA PELUQUERIA 2012 900,000
01941850 BETO CARLOS BONILLA PELUQUERIA 2013 900,000
02229365 BILLARES ESTUPIÑAN 2013 1,000,000
01880104 BONILLA DULCEY GERMAN ALBERTO 2012 1,100,000
01880104 BONILLA DULCEY GERMAN ALBERTO 2013 1,100,000
01941849 BONILLA SARMIENTO CARLOS ALBERTO 2012 900,000
01941849 BONILLA SARMIENTO CARLOS ALBERTO 2013 900,000
01368546 CADENA GALINDO WILLIAM 2013 1,200,000
01622747 CAMACHO FERNANDEZ DIANA YISETH 2010 800,000
01622747 CAMACHO FERNANDEZ DIANA YISETH 2011 800,000
01622747 CAMACHO FERNANDEZ DIANA YISETH 2012 800,000
01622747 CAMACHO FERNANDEZ DIANA YISETH 2013 800,000
02054562 CAMARGO ESCOBAR YOHAN ALBERTO 2012 1,000,000
02054562 CAMARGO ESCOBAR YOHAN ALBERTO 2013 1,000,000
01888177 CAMPO DE MINITEJO LOS MOTIVOS 2010 800,000
01888177 CAMPO DE MINITEJO LOS MOTIVOS 2011 800,000
01888177 CAMPO DE MINITEJO LOS MOTIVOS 2012 800,000
01888177 CAMPO DE MINITEJO LOS MOTIVOS 2013 800,000
01884371 CANNABIS ANITA 2013 1,000,000
00279878 CARBELY 2012 500,000
00279878 CARBELY 2013 500,000
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00453736 CARDENAS MONTENEGRO CARMEN ROSA 2012 500,000
00453736 CARDENAS MONTENEGRO CARMEN ROSA 2013 500,000
01796598 CASAS OSORIO EDILSO 2011 900,000
01796598 CASAS OSORIO EDILSO 2012 900,000
01796598 CASAS OSORIO EDILSO 2013 1,170,000
01854080 CELIS QUINTANA ADRIANA MERCEDES 2013 1,000,000
01880108 CHEMIPLAS 2012 1,100,000
01880108 CHEMIPLAS 2013 1,100,000
01058650 CICLOPE PRODUCCION DE ARTES VISUALES S
A S
2005 10,000,000
01058650 CICLOPE PRODUCCION DE ARTES VISUALES S
A S
2006 10,000,000
01058650 CICLOPE PRODUCCION DE ARTES VISUALES S
A S
2007 10,000,000
01058650 CICLOPE PRODUCCION DE ARTES VISUALES S
A S
2008 10,000,000
01058650 CICLOPE PRODUCCION DE ARTES VISUALES S
A S
2009 10,000,000
01058650 CICLOPE PRODUCCION DE ARTES VISUALES S
A S
2010 10,000,000
01058650 CICLOPE PRODUCCION DE ARTES VISUALES S
A S
2011 10,000,000
01058650 CICLOPE PRODUCCION DE ARTES VISUALES S
A S
2012 10,000,000
01058650 CICLOPE PRODUCCION DE ARTES VISUALES S
A S
2013 10,000,000
01916663 COMERCIALIZADORA JILMAR SAS 2013 5,000,000
02099480 CONSTRUCCIONES TITANIC S A S 2013 5,000,000
S0002875 CORPORACION PARA LA LIMPIEZA DE CIUDAD
BOLIVAR CORPOASEO
2013 1,000,000
00805206 CRIOLLO VARELA CLAUDIA ELVIRA 2012 1,500,000
00805206 CRIOLLO VARELA CLAUDIA ELVIRA 2013 1,500,000
01429833 DISCO BAR TERRANOVA 2012 500,000
01429833 DISCO BAR TERRANOVA 2013 500,000
01669268 DISTRIBUCIONES BIOQUIMICAS 2013 79,000
01081662 DISTRIBUCIONES SANTI 2013 582,042,000
00432956 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
LEGUMOL LTDA
2011 1,000,000
00432956 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
LEGUMOL LTDA
2012 1,000,000
00432956 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
LEGUMOL LTDA
2013 5,000,000
02267551 DONDE VALE A 2013 1,500,000
01558002 DORIA HERNANDEZ CARMEN CENELIA 2013 1,000,000
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02244394 DROGUERIA DADSALUD #2 2013 3,000,000
01111036 DROGUERIA SUPERSALUD L E 2013 1,100,000
01933726 DROGUERIAS Y DISTRIBUCIONES
HOSPITALARIAS FAMILOP S A S CON SIGLA
FAMILOP DROGUERIAS S A S
2013 1,000,000
01796600 ECOAMBIENTE S.P 2011 900,000
01796600 ECOAMBIENTE S.P 2012 900,000
01796600 ECOAMBIENTE S.P 2013 1,170,000
01810949 EMPAQUETADURA Y EMPAQUES H A A E U -
EN LIQUIDACION
2009 100,000
01810949 EMPAQUETADURA Y EMPAQUES H A A E U -
EN LIQUIDACION
2010 100,000
01810949 EMPAQUETADURA Y EMPAQUES H A A E U -
EN LIQUIDACION
2011 100,000
01810949 EMPAQUETADURA Y EMPAQUES H A A E U -
EN LIQUIDACION
2012 100,000
01810949 EMPAQUETADURA Y EMPAQUES H A A E U -
EN LIQUIDACION
2013 4,000,000
00231250 ESPEJOS EL RUBI LIMITADA 2012 3,934,000
00231250 ESPEJOS EL RUBI LIMITADA 2013 4,800,000
02229361 ESTUPIÑAN SILVA ISIDRO 2013 1,000,000
02069928 EXTINTORES FIRE COLOMBIA 2013 1,179,000
00231251 FABRICA DE ESPEJOS EL RUBI 2012 700,000
00231251 FABRICA DE ESPEJOS EL RUBI 2013 500,000
01786310 FERREDEPOSITO T & T 2013 5,000,000
01129550 FILDECOL 2013 4,000,000
01081659 GARCIA MARTIN ANTONIO 2013 582,042,000
02069924 GARCIA REAL CHRISTIAN EDWARD 2013 1,179,000
01888176 GENES PEREZ SAUDID 2010 800,000
01888176 GENES PEREZ SAUDID 2011 800,000
01888176 GENES PEREZ SAUDID 2012 800,000
01888176 GENES PEREZ SAUDID 2013 800,000
02139766 GRUPO LEED SAS 2013 100,000
01256900 HERNANDEZ BELTRAN LUIS JORGE 2013 34,000,000
01752851 HERNANDEZ DE ROJANO GLADYS 2012 1,000,000
01752851 HERNANDEZ DE ROJANO GLADYS 2013 1,000,000
01344673 HERRERA LOPEZ HECTOR JAVIER 2005 500,000
01344673 HERRERA LOPEZ HECTOR JAVIER 2006 500,000
01344673 HERRERA LOPEZ HECTOR JAVIER 2007 500,000
01344673 HERRERA LOPEZ HECTOR JAVIER 2008 800,000
01344673 HERRERA LOPEZ HECTOR JAVIER 2009 800,000
01344673 HERRERA LOPEZ HECTOR JAVIER 2010 1,000,000
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01344673 HERRERA LOPEZ HECTOR JAVIER 2011 1,000,000
01344673 HERRERA LOPEZ HECTOR JAVIER 2012 1,000,000
01344673 HERRERA LOPEZ HECTOR JAVIER 2013 1,000,000
02178207 HOYOS AREVALO OMAR ENRIQUE 2013 1,000,000
00694471 IBAÑEZ TORRES BLAS IGNACIO 2013 1,170,000
01689428 JIMENEZ CASTAÑEDA NOHORA CARLINA 2013 4,000,000
01586202 LA GALAXIA DE GUTENBERG 2009 800,000
01586202 LA GALAXIA DE GUTENBERG 2010 1,000,000
01586202 LA GALAXIA DE GUTENBERG 2011 1,000,000
01586202 LA GALAXIA DE GUTENBERG 2012 1,000,000
01586202 LA GALAXIA DE GUTENBERG 2013 1,000,000
01724675 LEGUIZAMON TELLEZ LIZETH LORENA 2013 16,500,000
01493924 LUIS ALONSO GIRALDO GOMEZ B 2013 1,170,000
01797667 MARIN MOLANO OMAR 2010 1,000,000
01797667 MARIN MOLANO OMAR 2011 1,000,000
01797667 MARIN MOLANO OMAR 2012 1,000,000
01797667 MARIN MOLANO OMAR 2013 1,179,000
02207666 MARIN MORA KATHERINE 2013 1,500,000
02207672 MARIN MORA LUIS ALBERTO 2013 1,500,000
02133551 MARTINEZ CRUZ DIANA MARCELA 2013 82,666,000
01664570 MARTINEZ GONZALEZ LUIS HUMBERTO 2010 500,000
01664570 MARTINEZ GONZALEZ LUIS HUMBERTO 2011 500,000
01664570 MARTINEZ GONZALEZ LUIS HUMBERTO 2012 500,000
01664570 MARTINEZ GONZALEZ LUIS HUMBERTO 2013 500,000
02212435 MAXIFRUVER DEL RESTREPO 2013 1,179,000
01956707 MEDIOS CREATIVOS AUDIOVISUALES S A S 2013 5,000,000
01797668 MERCAFRUVER LA PLACITA O M 2010 1,000,000
01797668 MERCAFRUVER LA PLACITA O M 2011 1,000,000
01797668 MERCAFRUVER LA PLACITA O M 2012 1,000,000
01797668 MERCAFRUVER LA PLACITA O M 2013 1,179,000
01256905 MERKA PLAZA BELLO HORIZONTE 2013 32,000,000
01182129 MI RECUERDO DE AMELIA 2013 1,000,000
01129548 MICHELSEN DE FONNEGRA MARIA 2013 13,495,000
01997018 MOLINA SAINEA ELMER HUMBERTO 2013 3,000,000
01854083 MUELOLOGIA COM 2013 1,000,000
02040226 NATURAL PRODUCTS HEALTH CARE SAS 2013 173,648,103
02212430 OVALLE IZQUIERDO ELMER ARNOLDO 2013 1,179,000
01689431 OXIGASES 78 2013 5,000
01558005 PALOS Y PALITOS 2013 1,000,000
01691470 PHARMA SERVICE 2013 1,000,000
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01691449 PHARMASERVICE S A S EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
00931962 PINEDA BUSTOS CARLOS EDUARDO 2013 174,825,675
01544123 PIÑATERIA GASPER 2008 900,000
01544123 PIÑATERIA GASPER 2009 950,000
01544123 PIÑATERIA GASPER 2010 1,000,000
01544123 PIÑATERIA GASPER 2011 1,000,000
01544123 PIÑATERIA GASPER 2012 1,000,000
01544123 PIÑATERIA GASPER 2013 1,500,000
01260227 QUINTERO LONDOÑO RICARDO 2005 100,000
01260227 QUINTERO LONDOÑO RICARDO 2006 100,000
01260227 QUINTERO LONDOÑO RICARDO 2007 100,000
01260227 QUINTERO LONDOÑO RICARDO 2008 100,000
01260227 QUINTERO LONDOÑO RICARDO 2009 100,000
01260227 QUINTERO LONDOÑO RICARDO 2010 100,000
01260227 QUINTERO LONDOÑO RICARDO 2011 100,000
01260227 QUINTERO LONDOÑO RICARDO 2012 100,000
01260227 QUINTERO LONDOÑO RICARDO 2013 100,000
00659815 RAMIREZ VARGAS PEDRO PABLO 2013 1,500,000
00148435 RODRIGUEZ GORDILLO RAFAEL ENRIQUE 2009 800,000
00148435 RODRIGUEZ GORDILLO RAFAEL ENRIQUE 2010 1,000,000
00148435 RODRIGUEZ GORDILLO RAFAEL ENRIQUE 2011 1,000,000
00148435 RODRIGUEZ GORDILLO RAFAEL ENRIQUE 2012 1,000,000
00148435 RODRIGUEZ GORDILLO RAFAEL ENRIQUE 2013 1,000,000
02212432 ROMERO LOPEZ YENI CAROLINA 2013 1,179,000
00867230 SAFELY PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
01994027 SALINAS RIVERA MIRYAM 2013 1,000,000
01872349 SANCHEZ LEON CLAUDIA BIBIANA 2013 1,000,000
01884367 SARMIENTO ANA DOLORES 2013 1,000,000
01368551 SERVISYSTEM CGW WILLIAM'S 2013 1,200,000
01463714 SERVITEL CAFE 2010 800,000
01463714 SERVITEL CAFE 2011 800,000
01463714 SERVITEL CAFE 2012 800,000
01463714 SERVITEL CAFE 2013 800,000
02233488 SG ELECTRICOS Y PARTES LTDA 2013 55,243,426
01822730 SUPPORT EU 2010 1,000,000
01822730 SUPPORT EU 2011 1,000,000
01822730 SUPPORT EU 2012 1,000,000
01822730 SUPPORT EU 2013 1,000,000
01669254 TAVERA GARCIA MARIA TERESA 2013 1,179,000
01995058 TECNOABRASIVOS S A S 2013 198,330,713
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01664572 TIENDA TOLONCHIS 2010 500,000
01664572 TIENDA TOLONCHIS 2011 500,000
01664572 TIENDA TOLONCHIS 2012 500,000
01664572 TIENDA TOLONCHIS 2013 500,000
02207676 TIENDA Y ABARROTES LA 11 2013 1,500,000
01786309 TORRES GUTIERREZ ALCIDES 2013 5,000,000
01182126 USAQUEN DE MORALES AMELIA 2013 1,170,000
00952481 VARIEDADES SANDRA NORTE 2012 1,000,000
00952481 VARIEDADES SANDRA NORTE 2013 1,000,000
02041550 VENEGAS LONDOÑO LUIS GONZALO 2013 2,000,000
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01605199 DIA: 30 MATRICULA: 00102123 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
JIMENEZ MOYA Y CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605200 DIA: 30 MATRICULA: 02239660 RAZON SOCIAL: PRINTO Y
PIZARRA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605201 DIA: 30 MATRICULA: 02239660 RAZON SOCIAL: PRINTO Y
PIZARRA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605202 DIA: 30 MATRICULA: 01441366 RAZON SOCIAL: INGEOMAR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605203 DIA: 30 MATRICULA: 00646800 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
PRESTADORA DE SERVICIOS SOCIALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605204 DIA: 30 MATRICULA: 02289879 RAZON SOCIAL: MEDICINA
NUCLEAR DE BOGOTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605205 DIA: 30 MATRICULA: 02289879 RAZON SOCIAL: MEDICINA




INSCRIPCION: 01605206 DIA: 30 MATRICULA: 01629803 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
FLOGAR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605207 DIA: 30 MATRICULA: 01561939 RAZON SOCIAL: ARENTO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605208 DIA: 30 MATRICULA: 00842650 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CIO S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605209 DIA: 30 MATRICULA: 00842650 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CIO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605210 DIA: 30 MATRICULA: 01161618 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605211 DIA: 30 MATRICULA: 01161618 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605212 DIA: 30 MATRICULA: 02354826 RAZON SOCIAL: VALCOL S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605213 DIA: 30 MATRICULA: 02354826 RAZON SOCIAL: VALCOL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605214 DIA: 30 MATRICULA: 01990830 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN BAGS
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605215 DIA: 30 MATRICULA: 01990830 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN BAGS
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605216 DIA: 30 MATRICULA: 01133793 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MACALU S A S PODRA USAR LA SIGLA C I MACALU S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605217 DIA: 30 MATRICULA: 02090148 RAZON SOCIAL: LOS ANGELES








































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
HUERTAS MARTINEZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/11/2013, BAJO EL No. 03283015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL SABOR DEL EXITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283016 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUARIN SILVA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA DIAZ JAIRO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIPIAJE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/11/2013, BAJO EL No. 03283019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO SANCHEZ DIEGO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALAMANCA BLANCO JUAN HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA LEANDRO WALTER EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHARMA SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283023 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDEO BAR KUMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283024 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES RINCON DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO GIL ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA JM COM FORMULARIO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




ROJAS MORA MARTHA GLADYS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283028 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ BEDOYA LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DE MINITEJO LOS MOTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283030 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GENES PEREZ SAUDID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283031 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACERO TORRES JAIME JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMIPLASTICOS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283033 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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REYES MATALLANA GLORIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN MORA KATHERINE FORMULARIO  No. ______ DEL 30/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283035 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA LOPEZ JESSICA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIES RISK SECURITIES MANAGAMENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283037 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROSTY PRESAS JH MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283038 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHEMIPLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283039 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BONILLA DULCEY GERMAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283040 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDEPROSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283041 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EDEPROSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283042 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ CAYCEDO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERFIN COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERFIN COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDA JAUS CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/11/2013, BAJO EL No. 03283046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FADUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283047 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FADUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283048 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMBIENTARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283049 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CANNABIS ANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283050 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO ANA DOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAZA GARZON MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/11/2013, BAJO EL No. 03283052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALINAS RIVERA MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANTURCE DISCO CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/11/2013, BAJO EL No. 03283054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGEL ROA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/11/2013, BAJO EL No. 03283055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVITEL CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283056 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIU CAFFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283057 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PIU CAFFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283058 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOPORTE ADMINISTRATIVO Y PROCESOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013,
BAJO EL No. 03283059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOPORTE ADMINISTRATIVO Y PROCESOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013,
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BAJO EL No. 03283060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EDUHOLDING COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283061 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDUHOLDING COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283062 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES ESTUPIÑAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283063 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTUPIÑAN SILVA ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALES DE TELA ECOLITAS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283065 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA BERNAL EDUAR ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISCO BARACOBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/11/2013, BAJO EL No. 03283067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOTORA ATACAMA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No.
03283068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA ATACAMA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No.
03283069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA ACONCAGUA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No.
03283070 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA ACONCAGUA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No.
03283071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYEKTA GERENCIA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No.
03283072 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYEKTA GERENCIA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No.
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03283073 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA DONDE JOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283074 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MONTAÑA JORGE EDDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCO BAR TERRANOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283076 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA GRAN PAÑALERA ROSPI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283077 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO GALEANO ROSA ESPIRITU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SECURITYPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE




SECURITYPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283080 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES CALDAS WILLIAM ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRANZA SABOGAL JHONATAN STEEV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 03283082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALDERON VARGAS MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/11/2013, BAJO EL No. 03283083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ RUBIO CARLOS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA
GLOBAL JUSTICIA GLOBAL ACTA  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 00232733 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION GERENCIA Y GOBIERNO ACTA  No. 001     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL No. 00232734 DEL
LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y










5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS SIGLA ANALFE ACTA  No. 193     DEL
20/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2013, BAJO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
